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CRISTIÀ CAMPS 
Morfosintaxi de l'obra poètica de 
Josep-Sebastià Pons 
J. S. Pons va nàixer i morir a Illa de Tet (1886-1962). Era rossellonès i va pas-
sar gairebé tota la seva vida a França. Era i resta una de les figures més eminents 
de la literatura contemporània, i la seva producció catalana comprèn set volums 
de poesia, ROSES I XIPRERS (1909), EL BON PEDRIÇ (1919), LESTEL 
DE LESCAMOT (1921), CANTA-PERDIU (1925), LAIRE I LA FULLA 
(1930), CANTILENA (1937), CONVERSA (1950), una nova edició aumentada 
de CANTA-PERDIU, el 1960, i una obra pòstuma, CAMBRA D'HIVERN 
(1966), un recull de contes, EL LLIBRE DE LES SET SIVELLES, i algunes 
obretes dramàtiques. 
Ens hem proposat estudiar la morfosintaxi de l 'obra poètica i hem pogut cons-
tituir una llista de vuit punts característics. Les peculiaritats més nombroses es 
troben dins els tres primers reculls, és a dir ROSES I XIPRERS, EL BON PE-
DRIÇ, LESTEL DE LESCAMOT. Els llibres que van seguir no consten de 
tantes anomalies com els volums dits dè jovenesa. 
1.- Tot primer, hem registrat una I desinencial a la primera persona del singu-
lar del present de l ' indicatiu dels verbs regulars (9):* 
ROSES I XIPRERS: 
- Y ademés t 'ho demani, sota aquèt cel brillant (A la tramontana, p. 68). 
-San t Cristo de casa, t'estimi pertant (En el matí blau, p. 86). 
EL BON PEDRIÇ: 
- T o n amable repòs, l'enveji, bon rector (D'un pedriç de Catllar, p. 17). 
- Y jo pensi que aixís ha de ser l 'altre món (Clariaina, p. 110). 
-Aixís jo senti en el meu cos la melodia 
del bon repòs (Aibre de tardor, p. 142). 
L'ESTEL DE L 'ESCAMOT: 
-Sempre els parli de tu. Mes, que seràs per elles (La llàntia). 
*La xifra entre parèntesi indica el nombre total registrat. 
CANTA-PERDIU: 
- I si per cas me va seguint la dona, 
alçi el bastó per dir: la vida és bona! 
i si demana: Ont me vols conduir? 
li mostri entre les feixes el camí (Camí damunt del corree, p. 142). 
CANTILENA: 
-Senti els meus ulls cansats s'entenebrir (A tot moment, 
2.- També, hem notat formes de l 'imperfecte de l'indicatiu amb una I desi-
nencial a la primera persona del singular (9): 
ROSES I XIPRERS: 
-Anavi doncs de sol a sol 
pel gleber d 'una terra estranya (Els corbassos, p. 78). 
-Cantavi en el matí «Montanyes regalades» (La visió de la terra, p. 84). 
- M e s en aquell moment no descuydavi jo 
l 'armonía tan blava de les blaves Alberes (La visió de la terra, p. 84). 
EL BON PEDRIÇ: 
-Perquè m'heu donat pinyes, quan eri petitet (L'avia, p. 23). 
- I eri el teu Deu, vert paradís! (Del riberal d'Illa, p. 45). 
- O u a n eri petitet ben soviny hi pujava (El graner, p. 68). 
-Llavors, com estimavi el movediç fullatge (L'adolescència, p. 75). 
-Esperavi l 'etzar d 'una nímfe sorpresa (L'adolescència, p. 75). 
L 'ESTEL DE L 'ESCAMOT: 
-Deixavi la claror del mas abandonat (L'eixam). 
3.- Altra anomalia bastant singular és la inserció entre l 'auxiliar i l'auxiliat de 
qualsevol partícula o d 'un grup de mots (7): 
EL BON PEDRIÇ: 
- I d'altres llavors seguirán ma cansó 
en el punt ont l 'hauré jo deixada (Imne de Rosselló, p. 13). 
- I has tant glevagirat amb la relia i l'esteva (L'Antón, p. 27). 
L 'ESTEL DE L 'ESCAMOT: 
- I no he pas recollit en una gran mirada 
l 'armoniosa pietat de ta forma glaçada (Ram d'ametller). 
-Te r r a fresca, el's meus ulls ja t 'han tota l 'abraçada (El retorn). 
- T ' h a n ja de temps enamorat (La terrissa). 
- T o t aquell bonic temps no l 'ha pas descuidat (El ram nuvial). 
- N o ha pas secat el sol la roada en sa trena (A l'Enric Muchart). 
4.- Hem observat també l 'emprament del futur de l'indicatiu dins una propo-
sició subordinada temporal (3): 
EL BON PEDRIÇ: 
- Q u a n seré un pobre mort, abandoneu mon cós (Sponsae meae, p. 139). 
- Q u a n seré un pobre mort, deixeu a l 'abandó (Sponsae meae, p. 139). 
CONVERSA: 
Quan eixirà, Ventura, l'alba incerta, 
cobrint falguera i brossa amb el solell, 
tú seràs un ocell de la coma deserta (Els dos ocells, p. 27). 
5.-L'ús de l 'auxiliar Ser al lloc de Haver és corrent (30): 
ROSES I XIPRERS: 
- L a novia, soleta, 5 'es agenollada (La novia, p. 39). 
-L 'amet l ler s'es enflorat (La novia, p. 40). 
- A r e que me som adormit (Les Sirenes, p. 42). 
-E l carro blanc s'es enfonsat 
al mitj d 'un sorral caldejat (Les Sirenes, p. 42). 
-D 'aquel l ametller nevat 
que s'es tot assoleyat (Cant primaverenc, p. 44). 
- D e la mar a Canigó 
tot el cel de Rosselló 
s'es teixit de claror blava (Cant primaverenc, p. 44). 
- N ' e i teixida del gorc blau, 
amb el seu mirar suau, 
l 'encantada n'es teixida, 
y s'es morta a tot arreu (Roses de tardor, p. 45). 
- Y ' l meu hort s 'ei enjoyat (Sol y pluja, p. 59). 
- L a primavera es arribada (El mes de mars, p. 61). 
-Yes que me som enamorat 
del ritme plasent d 'una nena (Elegia), (p. 70). 
- A m b arrels de ferro ne som arrebalat, 
me jo som clavat (En el matí blau, p. 87). 
- A q u è t monestir s'<?s tot adormit (Serrabona, p. 99). 
- A l vent de l 'altitud la boyra s'es trencada (El Coll de Carença, p. 105). 
EL BON PEDRIÇ: 
- E n un tupí escuat s'es badada una flor (La vella, p. 22). 
- T o t d 'una, la campana, amb un só sempre igual, 
sona per el rosari; s'es moguda la vella... (La vella, p. 22). 
- Y jo veig que una bruma sus del riu s'es teixida (Clariaina, p. 109). 
L 'ESTEL DE L 'ESCAMOT: 
-«S'es enrogit son front quan hem fet alabança 
del seu cos ben pastat, ont tot just s'hi desclou, 
fresquívol i porprat el somni del vi nou» (El somni del vi nou). 
- E n la llum el seu vol s'es perdut (La cigala su 7 branc). 
C A N T A - P E R D I U : 
- D i u que el pastor, per veure la sirena 
s'es acatat (Sant Pol de Mar, p. 58). 
-Tan t e s que son nades sobre cada aibret (Font de Sant Jaume, p. 80). 
- A m u n t del còrrec ont sem nades, 
qui ens haurà vistes clarejar? (Les fonts del Gimenell, p. 104). 
- A m u n t del còrrec ont sem nades, 
dolçes vivim i retirades (les fonts del Gimenell, p. 104). 
L 'AIRE I LA FULLA: 
- I en el mateix moment 
la paraula s'es fosa en l'aigua obscura (L'aigua del cant, p. 24). 
-S'es fosa en la blavor (Deixa votar, Sant Roc... p. 78). 
CANTILENA: 
- L a pregària s'es fosa com la neu 
espal.leïda a la serena (L'oratori, p. 88). 
CONVERSA: 
- F i n a broma d'Abril, s'es esvanida (Conversa, p. 21). 
CAMBRA D 'HIVERN: 
- D e sobte s'es oberta ma parpella (Faula d'Orfeu, p. 104). 
6.- A vegades, el passat compost és incorrecte (9). Per a associar una acció 
passada a un instant determinat, o per una narració, el pretèrit perfect hagués 
estat preferible. 
ROSES I XIPRERS: 
-Han fet la baixada, 
amb un sarronet 
d'esteles de plata (Tres Reyes d'Orient, p. 25). 
-L'escala d'or ha pujat (Goigs en alabansa de Sant Maurici, p. 37). 
-D 'aquel l córrec platejat, 
igualment assoleyat, 
he vist jo l 'enamorada; 
la Bepa hí feya bogada 
y'l cavaller Yha pujada (Cant primaverenc, p. 44). 
-Hon t , de nits, el rec ha bressat 
mon cor somiant una rosa (Croquis rossellonencs, p. 49). 
- U n a historia m'han contat 
de terres de primavera (paraules d'amor, p. 55). 
-M'has dit que dins el pati torangers plens de pau 
donavan fruyta y flor, reparo en la niuhada... 
Are, en el celler fosc la tina es ensorrada, 
es mort el llum de ganxo, y la filosa jau (La casa abandonada, p. 63). 
EL BON PEDRIÇ: 
-Perquè m'heu donat pinyes, quan eri petitet (L 'Avia, p. 23). 
7.- Tres formes del present de l'indicatiu del verb SER són particulars; encon-
trem SOM al lloc de SO o SOC (24): 
ROSES I XIPRERS: 
- A r e que me som adormit (Les Sirenes, p. 42). 
- Y es que me som enamorat 
del ritme plasent d 'una nena (Elegia, p. 70). 
-Perquè jo som fill del Mediterrá, 
som vostre germà (En el mati blau, p. 87). 
- A m b arrels de ferro ne som arrelat, 
me som jo clavat (En el matí blau, p. 87). 
- J o som en la fosca, sentat en un banc; 
som el vianant 
que vol vostre fe, gent agenollada (La boyra de Núria, p. 104). 
EL BON PEDRIÇ: 
-Cada tarde jo som l 'hoste de l'oliveda (Croquis d'hivern, p. 49). 
L'ESTEL DE L 'ESCAMOT: 
- Q u e j o no som prou ric per te donar riquesa (La font de la vinya) 
C A N T A - P E R D I U : 
-L 'encan tada som del pou, d 'un cercle d 'or rodejada (L'encantada del 
pou, p. 158). 
- I no som més aquell infant 
arreconat que no entenia 
l 'aspre lliçó que descobria 
la fosquedat del dijous sant (La Passió Vostra, p. 168). 
- I ara som cor-glassada (L'oferta als nostres morts, p. 172). 
CANTILENA: 
- J o som només un gra perdut dins l 'era (Color de juny, p. 24). 
CONVERSA: 
- A r a som com l'ocell que le cant deserta (Ara som com l'ocell, p. 11). 
-D 'aques ta opinió jo no som partidari (Faula de la granyota, p. 29). 
- Q u i som, quan jo mateix no ho sabré dir? 
Jo som un home que camina (Perla de Saturn, p. 49). 
C A M B R A D ' H I V E R N : 
- I el gripau diu: Jo som el rei gripau 
que visita les hortes del palau (Elgripau i la serp, p. 12). 
- I diu la serp: Jo som la reina fina 
del viu corrent de l'aigua cristal·lina (El gripau i la serp, p. 12). 
- I diu la serp: Jo som la reina fina 
del viu corrent de l'aigua cristal·lina (El gripau i la serp, p. 12). 
- J o que som vella i sorda, sorda i vella (Faula d'Orfeu, p. 96). 
- O som de mi mateixa paridora, 
o abandonada vaig de part (Faula d'Orfeu, p. 100). 
Som com un vas ple d'aigua emmetzinada (Faula d'Orfeu, p. 102). 
- M é s ara som viva a desdir Faula d'Orfeu, p. 106). 
- A la primera persona del plural de l ' indicatiu present, Pons empra SEM al 
lloc de SOM (10): 
ROSES I XIPRERS: 
-Prenguém: sem petits (La boyra de Núria, p. 104). 
L 'ESTEL DE L 'ESCAMOT: 
-Sem nosaltres que hem dut el festós ram d'oliu (El retorn). 
CANTA-PERDIU: 
- I quam sem junts, amb cada alé que passa 
sobre la mar (Sant Pol de Mar, p. 58). 
- A m u n t del córrec ont sem nades, 
qui ens haurà vistes clarejar? 
Sem fontinyoles descuidades (Les fonts del gimenell, p. 104). 
- A m u n t del córrec ont sem nades, 
dolçes vivim i retirades (Les fonts del Gimenell, p. 104). 
- E n el repartiment de la riquesa 
per mala sort no sem afavorits (Contentament, p. 144). 
-Sem tres pastors i portem el fanal 
al cap dels dits, nit de Nadal (Nadal dels tres pastres, p. 188). 
- T r e s pastors sem, Galdric, Kim i Guillèm, 
a la collada caminem (Nadal dels tres pastres, p. 190). 
L 'AIRE I LA FULLA: 
-«Nosaltres, diuen elles, sem l'estiu 
de les mil canyes vora el riu» (Conversa de les Muses, p. 9). 
-SEU al lloc de SOU, a la segona persona del plural del present de l'indi-
catiu (13). 
ROSES I XIPRERS: 
- A r e ja per sempre me teniu lligat, 
me seu ensenyat (En el mati blau, p. 87). 
EL BON PEDRIÇ: 
-Seu les veus de la terra que enlairen, amistoses, 
el cant de garbejar les espigues de blat (Serres de Canigó, p. 39). 
CANTA-PERDIU: 
- C o m si volguéssiu recordar 
que seu ben noatre, adés i ara (Sant Crist de Corbera), p. 18). 
I creu que tot el mon és son imperi, 
que seu fetes per caure en el sarró (Dolça perdiu, p. 88). 
- D e l meu poble seu el goig 
a l'istiu, figues negretes (Corrandes,p. 122). 
-Seu vestida amb bordadura (Ave salutis Fons Maria, p. 178). 
-E l goig seu de Font-Romeu (Ave salutis Fons Maria, p. 178). 
L'AIRE I LA FULLA: 
- J o no diria: On seu, oh jovenesa (El mirar d'Eva, p. 25). 
-Seu Carme Buxados i a la vegada 
vós seu la Marguerida del mas blanc (la Marguerida del«Singlar» p. 46). 
- E n el mas blanc vós seu la Marguerida (La Marguerida del «Singlar» p. 
46). 
- I per mi no seu ella (La Marguerida del «Singlar» p. 47). 
8.- Una incorrecció pot ser el lloc del pronom personal davant del verb a l 'in-
finitiu i al gerundi. Nogensmenys, exigències poètiques poden explicar casos 
nombrosos: 
ROSES I XIPRERS: 
- Y a tot arreu veig s'aixecar 
l 'amorós roser de ma terra (El cant blau, p. 18). 
-Sent in t en ton cor 5'aixecar 
l 'odi gran per tota mentida (Recorts, p. 23). 
- P u i x sempre heu manifestat 
els-hi ser sant molt propici (Goigs en alabansa de Sant Maurici, p. 37). 
-Sota la neu de l 'ametller 
veig 5'allunyar la primavera (Croquis rossellonencs, p. 50). 
-Sempre l'oliu negre y molt vell, 
que té la fulla platejada, 
deixara se moure entorn d'ell 
l 'ombra rodona, en la diada (Acuarela, p. 58). 
—Xiprers adormits, ben atapahits, 
jo vindré de nits 
me seure'n els prats que molla l 'ayguatje (Xiprers adormits, p. 66). 
i_ja qu'es la teua feyna de tot ho trossejar (A la tramontana, p. 68). 
- A la soca jo m'apretava, 
mes y mes fort, com per sentí, 
a bell doll hí correr la sava (Elegia, p. 69). 
- D e l'era tan guapa 
qu'allí s 'engarrapa 
per nos amagar (La font y la clariayna, p. 76). 
Me porta aquell recort, me porta una tonada, 
dolsa a me fer plorar (La visió de la terra, p. 84). 
EL BON PEDRIÇ: 
- I volia amb mos braços te fe una gabia estreta (El pedriç, p. 82). 
-Fes s'acatar l 'herbe amb el pes del cós (El repòs a Vallmanya, p. 106). 
-M'agrada de te veure a ma vora adormida (Clariaina, p. 107). 
- A n e u vos penjolar, brunzentes, 
oh gaspa alada i resplendenta, 
a l 'ametller d 'un hort veí (A un eixam d'abelles, p. 150). 
L'ESTEL DE L 'ESCAMOT: 
-Bon Sanxo, bé te plau de í'ajassà a Castella (Cabrers de Castella). 
- J o voldria, amics meus, un dia vos trobar 
cap als alts de l'Albera, i vora una fonteta (Somni d'Albera). 
-Aixis hagués pogut a mi se confiar (La reina de les fonts). 
- I per ne tastar el glop hi cal beure a maneta (La font de la vinya). 
- Q u e jo som prou ric per te donar riquesa (La font de la vinya). 
- I amb un cabrit per ne fer presentEttJá (Rei de Nadal). 
- G u a p a com una rosa a punt de^'esfullar (La nit rossellonesa). 
- I per /'oir tothom s'atura sus plaça (La nit rossellonesa). 
- H a s vist se doblegar les userdes dallades (La cigala su 7j. 
~7"havent enmanllevat la fluïda puresa (La font de la vinya). 
CANTA-PERDIU: 
-L 'havent cantada, oh poeta, el primer, 
guarda el teu nom sa fresqua anomenada (El lladoner, p. 10). 
- V a s 'enfondint ton aigua en el sorral (El salt d'aigua, p. 12). 
- T ' e n vas d'un moble a l'altre a t'amagar (La mixeta, p. 70). 
- I sab ta mà dins l 'ombra amanyagar 
el front ample del bou i / 'aturar (El pagès a la font, p. 94). 
-Cal ia veure llur carro, 
plé de tendes s'allargar (L'amor que passa, p. 110). 
- C o m si haguessis volgut m'amanyagar (Per sempre i per molts anys, p. 
132). 
- A r a és vingut el temps de s'escalfar... 
I de /'esplomissar amb un encenall (Conversa amb en Jordi, p. 148). 
-Sols per te fer pressentir l 'ombra i l 'espant de la vida 
(L'encantada del pou, p. 158). 
- Q u a n venim vos visitar (Ave salutis Fons Maria, p. 178). 
L 'AIRE I LA FULLA: 
-Mar ie ta és una daina, 
bosc endins va a 5 'amagar (La font del vidre, p. 13). 
C A N T I L E N A : 
- L a tristesa del sol ve a / 'endaurar (Al davant del teu mas, p. 46). 
- V o r a el teulat com torna a s'escolar 
el fum callat de l'existencia (La tarda, p. 74). 
-Sense els conèixer i respirar 
la mel de les branquetes que hi collien (Vinya perduda, p. 76). 
-Sent i els meus ulls cansats s 'entenebrir (A tot moment, p. 106). 
- E l temps és massa pur per s'escolar (El somni d'un matí, p. 126). 
- V a s 'exhalant la vida platejada (Castell a plena llum, p. 132). 
CONVERSA: 
- E l teu record ve a s 'esfullar (El record, p. 19). 
- U n altre temps podrà m'afavorir (Conversa, p. 23). 
- J a s'infla poc a poc. De més s ' inflar procura (Faula de la granyota, p. 
31). 
-De ixa s 'escalonar la vinya encesa 
i s 'airejar el raïm verol (Rierol a la nit, p. 91). 
- Q u a n veu encara s'enrogir 
vora el serrat la lluna oberta (Nocturn de l'hora, p. 111). 
- V a s'allargant el vell paisatge que mira (Sub tegmine fagi, p. 123). 
Cal afegir mentrestant cinc punts que, per ser casos solts, no poden conside-
rar-se com característics de la morfosintaxi. Potser, el poeta va cometre un lap-
sus. 
-a- Hem observat el gerundi construït amb la preposició EN, com en francès i 
en llenguadocià (1): 
ROSES I XIPRERS: 
-En rumiant potser alguna poesia (Tolosa, p. 95). 
-b- L'advervi PAS està emprat sense N O i confereix a la mateixa frase un sen-
tit negatiu (1): 
EL BON PEDRIÇ: 
- I aquells pinyers de l'avia son pas encara morts (L'avia, p. 24). 
-c- Per a formular una negació restrictiva, Pons es serveix a vegades de NO... 
QUE al lloc del clàssic N O M É S (2): 
EL BON PEDRIÇ: 
-No poden pensar qu'a l 'durea cullita 
de la vinya, i van d 'una soca a l'altra (Verema, p. 48). 
L 'ESTEL DE L'ESCAMOT: 
-Vora el teu llit mortal no he retrobat 
que l 'enyoré de la teva presència (L'adéu-siau a Déodat de Séverac). 
-d-Una N final va mantinguda en algunes formes verbals, a la tercera persona 
del singular del present de l'indicatiu (2): 
ROSES I XIPRERS: 
- L a que ten ulls vius 
y cofa galana (La ciutat de Mirmandre, p. 31). 
L 'ESTEL DE L 'ESCAMOT: 
- I se'n riu! i se'n riu! i si li ven a bé, 
s'atura amb una frase aixís com els poetes (La nit rossellonesa). 
-e- Hem notat un participi passat en -it anormal, al lloc d 'una forma en -ut: 
ROSES I XIPRERS: 
- E s el diumenge amb el trilleig 
tan coneixit de les campanes (Croquis rossellonencs, p. 49). 
* * * 
Com ja ho hem esmentat, es tracta del Pons «primera manera», que s'oposa al 
Pons autor de les obres mestres. 
Mentrestant, és necessari assenyalar que J. S. Pons va voler fer «obra filial i 
regionalista» (1) i, per això, va escollir el dialecte rossellonès. Dins un article pu-
blicat el 12 de l'agost del 1911 ^er Catalufíq,!s'López Picó diu: «Josep Pons ha 
volgut enriquir la unitat del/nostre idioma català/amb les varietats rosselloneses 
que poden donar-li un sabqt n@u»/ Pons, ell mateix, explica la llengua emprada: 
«Vaig preferir donar una jlengua familiar i mesurada a poesies que expressen 
una vida interior, d'acord amb la nostra terra (2)». Va usar tots els mitjans per a 
afirmar un caràcter singular. La seva morfosintaxi és a vegades el testimoni i la 
il·lustració de la seva originalitat. Va utilitzar doncs la llengua particular a la 
seva província i va preferir girs sintàctics típics, usitats pels seus compatriotes. 
Va voler que les seves poesies oferissin menys dificultats a la gran majoria dels 
conciutadans. I, per a restar en el domini pròpiament rossellonès, no va vaci-
l·lar, un moment , en elegir algunes infiltracions sintàctiques llenguadocianes. 
Un article de Pons publicat pel diari L'Indépendant de Perpinyà el 19 del febrer 
del 1956, i titulat El pensament Català, és bastant significatiu: «Es concebrà que 
m'interessi molt especialment al rossellonès. Es la meva manera de veure, i res 
m'inclina a modificar-la. El nostre interès és buscar en primer i mantenir el que 
és exactament rossellonès». 
NOTES 
(1) J. S. Pons, Pour la nuance roussillonnaise, La Veu del Canigó, n.° 23, 8 octobre 1911, 
p. 299. 
(2) J. S. Pons, Pour la nuance roussillonnaise, La Veu del Canigó, n.° 23, 8 octobre 1911, 
p. 304. 
